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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из интернет-магазина 
ювелирных часов и пояснительной записки на 62 страницах, содержащей 74 
рисунка, 3 таблицы, 33 источника литературы, а также 1 приложение на 2 
страницах. 
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пед. образования, Каф. информ. систем и технологий. — Екатеринбург, 2018. 
— 62 с. 
В работе приведен анализ популярных решений для создания интернет-
магазинов. Обоснован выбор системы управления сайтом ocStore и рассмот-
рены вопросы разработки интернет-магазина ювелирных часов. 
Целью работы является разработка интернет-магазина ювелирных ча-
сов для производственной компании «ЭОН». Для достижения цели были 
проанализированы современные решения в разработке интернет-магазинов. 
Разработаны макеты страниц и дизайн элементов сайта, рассмотрены вопро-
сы программирования, верстки и тестирования интернет-магазина. 
Принимая во внимание динамичное развитие интернет-торговли в Рос-
сии, интернет-магазин, осуществляющий продажу товаров через Интернет, 
становится одним из ключевых и перспективных торговых каналов для веде-
ния бизнеса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном информационном обществе продажа и покупка товаров 
и услуг через Интернет стала для большинства современного населения есте-
ственным способом. Такой способ называют электронной коммерцией или 
интернет-торговлей. 
Цель работы — разработать интернет-магазин, осуществляющий про-
дажу ювелирных часов. 
Объект исследования — средства создания, поддержки и разработка 
интернет-магазина производственной компании ювелирных часов. 
Предмет исследования — интернет-магазин, осуществляющий продажу 
ювелирных часов. 
Задачи: 
• обосновать необходимость создания интернет-магазина и опреде-
лить целевую аудиторию; 
• создать эскизы и макеты интернет-магазина для дальнейшей верст-
ки страниц интернет-магазина; 
• работа над графической составляющей проекта; 
• выбор технологий и реализации интернет-магазина по продаже 
ювелирных часов; 
• верстка и программирование интернет-магазина; 
• тестирование интернет-магазина. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Роль интернет-магазина в современном обществе 
Интернет-магазин — это современный торговый канал, дающий воз-
можность реализовывать товары через Интернет. Как по части презентаци-
онных возможностей, так и в том, что касается удобства работы с товарным 
ассортиментом — интернет-магазин является полнофункциональным мага-
зином, с той лишь разницей, что его «витрина» расположена в Интернете. 
В сентябре 2016 года был проведен опрос крупнейшим в России анали-
тическим центром «Левада-Центр», по данным которого, 73% граждан в воз-
расте от 18 лет и старше пользуются Интернетом, из них 47% опрошенных 
делают это ежедневно. По результатам опроса, 59% активных пользователей 
Интернет хотя бы несколько раз совершали покупки через интернет-
магазины. 
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем 
рынка электронной коммерции в России в первом полугодии 2017 года вырос 
на 22% по сравнению с 2016 годом и составил 498 миллиардов рублей. 
Наблюдающийся рост числа граждан, совершающих покупки через 
Интернет, связан, в том числе, и с удобством, поскольку для интернет-
торговли не обязательно находиться в конкретном магазине или даже городе, 
все, что необходимо — устройство с выходом в Интернет. 
Появляется возможность сравнить цены на товар сразу в нескольких 
интернет-магазинах, при этом никуда не надо ходить. 
Для жителей малых городов и деревень с небольшим количеством ма-
газинов и скудным выбором товара интернет-магазин позволяет заказать 
именно тот товар, который нужен, а не который есть, в пару действий и не-
сколько дней ожидания доставки. 
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1.2 Сравнение существующих разработок 
Обозначим термины системы управления сайтом и плагина для даль-
нейшего сравнения существующих разработок.  
Content management system (CMS) — система управления сайтом, кото-
рая используется для организации и обеспечения процесса по совместному 
созданию, управлению и редактированию содержимого сайта. 
Плагин — независимый программный продукт, подключаемый к CMS, 
используется для расширения недостающих возможностей системы. 
На сегодняшний день способ создания сайта на базе CMS активно ис-
пользуется многими разработчиками. Количество CMS перевалило за сотню, 
они могут отличаться по структуре, ориентации на определенный функцио-
нал (например, система для создания блога или новостных ресурсов, система 
для интернет-магазинов), а также по языку, на котором они написаны. 
В зависимости от задачи, обусловленной бизнес-процессом, можно по-
добрать оптимальную CMS, в которой уже реализована большая часть функ-
ционала, чтобы сократить время на разработку. 
Одним из преимуществ, которым обладают CMS, заключается в воз-
можности максимально эффективно и за короткие сроки сделать рабочий 
продукт. 
Это обусловлено тем, что используя готовый функционал CMS и до-
полнительные модули, разработчик, концентрируется на конечном результа-
те, который должна выполнять система, а не на её решении. 
К тому же, общеизвестные CMS тестировались на протяжении многих 
лет и до сих пор обновляются. За это время исправлены все критические 
важные ошибки, что ведет к надежной и стабильной работе продукта. 
Некоторые из преимуществ использования CMS:  
• владелец сайта может самостоятельно создавать, удалять и редак-
тировать различную информацию без привлечения программиста;  
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• временные затраты на разработку существенно снижаются, так как 
основные возможности системы уже разработаны и протестированы; 
• существуют официальные форумы для общеизвестных CMS, на ко-
торых разработчики могут задавать вопросы по работе с системой, обсуждать 
развитие проекта, искать решение ошибок, возникающих при работе. 
Сравнение CMS, ориентированных на создание интернет-
магазинов: OpenCart и PrestaShop. 
Рассматриваемые системы являются лидерами в бесплатном сегменте. 
При выборе особое внимание стоит уделить следующим критериям:  
• простота работы с системой; 
• легкое оформление заказа; 
• дружелюбность к поисковым системам; 
• средства аналитики и работы с заявками. 
OpenCart — CMS, ориентированная на создание интернет-магазинов. 
Является свободным программным обеспечением, системой поддерживаются 
дополнения (расширение функционала системы путем установки модулей). 
На рисунке 1 показана главная страница CMS OpenCart. 
 
Рисунок 1 — Главная страница системы OpenCart 
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На рисунке 2 показана панель администратора CMS OpenCart. 
 
Рисунок 2 — Панель администратора системы OpenCart 
Система создана и поддерживается с февраля 2009 года британским 
разработчиком Дениэлем Керром. Она написана на языке «PHP: Hypertext 
Preprocessor» (PHP)». В ней использован шаблон проектирования Model, 
View, Controller, Language (MVCL). 
В сентябре 2014 года OpenCart стал самым популярным решением для 
интернет-торговли в Китае, а по состоянию на август 2015 года на OpenCart 
работало 6,42% всех интернет-магазинов мира. По этому показателю 
OpenCart стал третьим в мире, отстав только от WooCommerce и Magento и 
опередив OSCommerce, ZenCart и Shopify. 
Как преимущества системы, официальный сайт отмечает: 
• открытость исходного кода; 
• документированность системы; 
• неограниченность категорий, продуктов и их производителей; 
• неограниченность информационных статей; 
• поддержка мультиязычности и перевода интерфейса; 
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• возможность устанавливать собственные темы; 
• встроенные модули: отзывы клиентов, рейтинг товара, возможность 
изменения размера изображений, сопутствующие товары, скидки и купоны, 
выбор способа доставки и оплаты; 
• возможность указать несколько налоговых ставок; 
• возможность указать вес продукта с упаковкой и без нее, и динами-
чески рассчитываемая стоимость; 
• поисковая оптимизация; 
• неограниченная модульная система, для создания нескольких мага-
зинов на одной платформе; 
• инструменты резервного копирования и восстановления данных; 
• отчёт об ошибках; 
• регистрация ошибок. 
Рассмотрим преимущества системы подробнее. Уже было отмечено, 
что в OpenCart можно создавать категории любого уровня вложенности. В 
OpenCart можно показать один и тот же товар в разных категориях, при этом 
страница товара будет доступна по двум разным адресам. Чтобы избежать 
негативного отношения поисковых систем к сайту за дубли страниц, система 
автоматически создает канонические ссылки к дублям (поисковики не будут 
считать эти страницы дублированным контентом). Это большой плюс в от-
ношении поискового продвижения. 
Система позволяет создавать различные комбинации покупки товара, 
и, зависимости от выбора, учитывается итоговая стоимость товара: 
• переключатель — выбор одного из вариантов, например, цвета или 
размера товара; 
• флажок — выбор одного или нескольких значений из вариантов, 
например, заказывая телефон, можно докупить чехол, пленку, наушники; 
• список значений — работает так же, как переключатель. 
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Также в системе присутствуют и другие опции, например: текст, тек-
стовая область, возможность загрузить свой файл, дата, время, дата и время, 
количество. Можно указать минимальное количество для заказа товара. 
OpenCart позволяет назначать скидки на товары, задавать разные цены 
для разных групп покупателей и разного количества приобретаемого товара 
(хорошо подходит для оптовых продаж). 
Можно создавать купоны на скидку или бесплатную доставку. Также 
система позволяет заказывать подарочный сертификат через специальную 
форму, и оплачивать этим сертификатом при оформлении заказа. 
В функционал системы включены атрибуты товара (характеристики) и 
возможность осуществить фильтр по этим атрибутам. 
Есть возможность написать отзыв к товару и поставить оценку от 1 
до 5. Для публикации отзыва администратор должен утвердить его, т.е. при-
сутствует так называемая «премодерация». 
В OpenCart реализован функционал личного кабинета с возможностью 
просматривать историю заказов, добавлять товар в закладки, сравнивать его 
и вносить информацию о себе для доставки и оплаты, чтобы осуществлять 
покупку товара без заполнения полей. Можно накапливать бонусные баллы 
при покупке, если администратором заданы бонусы для товара. 
После авторизации, на страницах оформления заказа, обратной связи, 
форма заполняется автоматически. Стандартная форма заказа заполняется в 6 
шагов из нескольких полей. Не все поля необходимы для осуществления 
бизнес-процессов, однако система требует их заполнения. 
Чтобы устранить эту проблему, требуется программист или установле-
ние специального модуля и его настройка. Также существуют способы до-
ставки и способы оплаты.  
Уведомления о заказе или об отзыве настраиваются из панели админи-
стратора. Они поступают как на почту, так и в панель администратора, где 
есть простая CRM-система (система управления взаимоотношениями с кли-
ентами), в которой есть следующие данные: номер заказа, информация о за-
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казе, его статус, возможность добавлять комментарии и уведомлять клиента 
о текущем состоянии заказа по почте. На почту покупателя также приходит 
уведомление о заказе. 
В панели администратора OpenCart можно осуществлять почтовую 
рассылку по клиентской базе по следующим критериям: 
• всем покупателям; 
• только подписавшимся на рассылку новостей; 
• определенной группе покупателей; 
• покупателям, купившим определенный товар; 
• определенному списку покупателей (по выбору). 
На рисунке 3 показана страница для осуществления почтовой рассылки 
из панели администратора CMS OpenCart. 
 
Рисунок 3 — Почтовая рассылка системы OpenCart 
Система OpenCart позволяет осуществлять настройки для поискового 
продвижения из панели администратора: для каждой из страниц можно за-
дать свои meta-теги, title и h1, человекопонятные адреса. Пример заполнения 
показан на рисунке 4. 
В OpenCart есть два визуальных редактора для наполнения и формати-
рования страниц: Summer Note и CKEditor. 
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Рисунок 4 — Настройка страницы для поискового продвижения системы OpenCart 
Анализируя CMS OpenCart, можно сделать вывод, что в этой системе 
реализован большой набор инструментов как для взаимодействия интернет-
магазина с покупателями, так и для поискового продвижения. А такие допол-
нения, как личный кабинет, бонусные баллы, подарочные сертификаты, поч-
товая рассылка и комбинации товаров, позволяют использовать систему в ре-
ализации крупных проектов. 
PrestaShop — CMS, ориентированная на создание интернет-магазинов. 
Система создана в 2007 года Игорем Шлюмбергером и Бруно Левеком. Она 
написана на языке PHP и имеет открытый исходный код. 
На рисунке 5 показана главная страница CMS PrestaShop. 
 
Рисунок 5 — Главная страница системы PrestaShop  
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На рисунке 6 показана панель администратора CMS PrestaShop. 
 
Рисунок 6 — Панель администратора системы PrestaShop 
В 2010 и 2011 годах PrestaShop была признана лучшей CMS для интер-
нет-магазинов, завоевав награду Best Open-source Business Application. 
В PrestaShop также можно создавать вложенные категории и неограни-
ченное количество, наборы товаров, а за набор указывать меньшую цену, чем 
за товары по отдельности. 
Так же, как и в OpenCart можно делать комбинацию товаров, например, 
по размеру, цвету. Но, преимуществом здесь будет то, что для каждой ком-
бинации можно задать соответствующую картинку. 
В панели администратора существует удобный фильтр товаров по те-
гам. Есть скидки и купоны на скидку, отзывы к товарам с так называемой 
«премодерацией». 
Оформление происходит в 4 шага. В настройках можно включить заказ 
в 1 клик. Также есть способы доставки и оплаты. Заказы поступают в панель 
администратора. Клиент получает email-уведомление о заказе. 
Существует форма для сбора email-адресов для рассылок, но своей си-
стемы почтовых рассылок нет. 
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Реализован функционал личного кабинета, в котором можно отслежи-
вать статусы заказов, смотреть их историю, а также товары добавлять товары 
в закладки и сравнение. 
При наполнении страниц текстовым контентом нужны хотя бы базовые 
знания тегов форматирования текста, поскольку визуальный редактор отсут-
ствует (рисунок 7). 
 
Рисунок 7 — Наполнение страницы в PrestaShop 
Человекопонятные адреса страниц — это один из факторов, который в 
будущем будет влиять на индексацию и продвижение вашего сайта. Поэтому 
очень важно, чтобы CMS позволяла создавать адреса страницы именно так, 
как необходимо вам, а не генерировала их автоматически. В CMS PrestaShop 
это реализовано, хотя и с небольшим минусом — в адресе страницы автома-
тически проставляется её цифровой индекс. 
Заголовки title и meta-теги: CMS позволяет для каждой страницы кате-
горий и товаров (однако настройка служебных страниц не столь гибкая) про-
писать оригинальные title и meta-теги, что несомненно является положитель-
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ным моментом, поскольку соответствует требованиям поисковых систем к 
качеству ресурса. 
Анализируя CMS PrestaShop, следует отметить, что в интернет-
магазине PrestaShop генерируются человекопонятные ссылки по названию 
товара (в OpenCart приходится прописывать вручную или устанавливать спе-
циальный модуль). Минусы в отсутствии сервиса почтовой рассылки, кано-
нических ссылок, подарочных сертификатах. 
На первый взгляд CMS PrestaShop привлекательна для создания интер-
нет-магазинов, поскольку в системе реализован необходимый функционал: 
интегрирована система оплаты, работа с платежами и заказами, однако она 
имеет ряд существенных недостатков, которые могут помешать вашему сай-
ту стать действительно качественным по мнению поисковых систем. Также 
отсутствует сервис почтовой рассылки, канонические ссылки. 
На основе собранных данных об OpenCart и PrestaShop, составлена 
сравнительная таблица 1. 
Таблица 1 — Сравнение систем OpenCart и PrestaShop 
Критерии OpenCart PrestaShop 
Визуальный редактор 5 0 
Комбинации товаров 4 5 
Запрет индекса дублей 5 0 
Купоны на скидку и доставку 5 5 
Отзывы к товарам 5 5 
Личный кабинет 5 5 
Подарочные сертификаты 5 0 
Почтовая рассылка 5 0 
Настройка meta-тегов, title, h1 5 4 
Человекопонятные адреса 5 4 
Итого 4,9 2, 8 
Функционал, реализованный в системах OpenCart и PrestaShop, позво-
ляет создать интернет-магазин для ведения интернет-торговли. Однако, еще 
и важно удобство наполнения сайта, гибкость настроек системы для поиско-
вого продвижения. По результатам сравнительной таблицы, система 
OpenCart по сравниваемым показателям лучше. 
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Сравнение плагинов для создания интернет-магазинов на CMS 
общего назначения: VirtueMart (Joomla) и WooCommerce (WordPress). 
Перед тем, как перейти к сравнению плагинов, стоит отметить, что для 
создания интернет-магазинов на системах общего назначения, необходимо 
установить специальный плагин, дополняющий функционал системы. Воз-
можности этих плагинов и будут сравниваться. 
Однако, такой подход в создании интернет-магазинов менее эффекти-
вен, чем создание в ориентированных на это системах, таких как OpenCart 
или PrestaShop. 
Это обусловлено тем, что общепрофильные системы перегружены из-
лишним функционалом. К примеру, у системы WordPress возможности блога 
могут быть реализованы настолько профессионально, что не все из них будут 
использованы или могут вообще не использоваться, однако это может повли-
ять на время загрузки сайта, так как будут подгружаться стили блога и вы-
полняться код, даже если этот блог не будет работать. 
Рассмотрим популярные бесплатные плагины для создания интернет-
магазинов. 
WooCommerce плагин для CMS WordPress (рисунок 8). 
 
Рисунок 8 — Логотип плагина WooCommerce 
Изначально CMS WordPress создавалась как система, предназначенная 
для создания и ведения блогов. Для создания интернет-магазина на 
WordPress, нужно установить плагин WooCommerce. Доработок и настроек 
после установки плагина будет достаточно много. 
Плагин WooCommerce позволяет создавать сколько угодно категорий 
любой вложенности. Можно задавать скидки, вариации товаров. Есть фильтр 
по параметрам товара, по цене.  
Один товар можно поместить в разные категории, адрес будет один. 
Сравнения товаров нет. Есть отзывы к товарам с премодерацией. Заказы при-
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ходят в панель администратора. Уведомления о них приходят покупателю и 
администратору магазина.  
Существует личный кабинет, но регистрация в нем доступна только в 
момент оформления заказа (в OpenCart, PrestaShop есть отдельная страница 
регистрации). Личный кабинет имеет стандартный функционал, как и в дру-
гих системах. 
Можно создавать информационные текстовые страницы. Чтобы пропи-
сывать meta-теги, нужно установить соответствующий плагин. 
Анализируя плагин WooCommerce системы WordPress, следует отме-
тить, что он включает только базовый функционал. Для профессионального 
развития интернет-магазина придется устанавливать и настраивать немалое 
количество дополнительных модулей.  
VirtueMart плагин для CMS Joomla. 
Joomla — CMS, разрабатывается с 2005 года. Для создания интернет-
магазина, нужно установить плагин VirtueMart. 
На рисунке 9 показана главная страница VirtueMart. 
 
Рисунок 9 — Главная страница VirtueMart 
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На рисунке 10 показана панель администратора VirtueMart. 
 
Рисунок 10 — Панель администратора VirtueMart 
Категории создаются с любой вложенностью. Можно показывать один 
и тот же товар в разных категориях, притом карточка товара будет доступна 
по двум разных адресам, и у дублей страниц будут автоматически созданы 
канонические ссылки (поэтому поисковики не будут считать их дублирован-
ным контентом). 
Можно сделать товар доступным только для определенных групп по-
купателей. Также можно задавать свою цену товара для каждой группы. 
Можно добавить характеристики к товару. Можно сделать, чтобы они влияли 
на цену товара. Есть цены со скидкой, купоны на скидку. К товарам можно 
добавлять отзывы.  
Заказы поступают в панель администратора. Уведомления приходят 
покупателю и администратору магазина. Функционал личного кабинета 
стандартный. 
Meta-теги можно прописывать для любых страниц сайта. Можно от-
править рассылку по клиентам, заказавшим конкретный товар. 
Анализируя плагин VirtueMart для системы Joomla, можно сказать, что 
этот плагин хорошо дополняет систему, делая из нее полноценный интернет-
магазин со всем необходимым функционалом. Автоматическое создание ка-
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нонических ссылок, возможность прописывать meta-теги делает интернет-
магазин более дружелюбным к поисковым системам. 
На основе собранных данных о WooCommerce и VirtueMart, составлена 
сравнительная таблица 2. 
Таблица 2 — Сравнение характеристик WooCommerce и VirtueMart 
Критерии WooCommerce VirtueMart 
Вложенность категорий 5 5 
Показ 1 товара в разных категориях 5 5 
Комбинации товаров 4 5 
Скидки для разных групп 0 5 
Купоны на скидку 0 5 
Отзывы к товарам 0 5 
Личный кабинет 4 5 
Дружелюбность к SEO 3 5 
Рассылка по клиентам 0 5 
Итого 3,17 5 
По результатам сравнительной таблицы 2, можно сделать вывод, что 
плагин VirtueMart для Joomla по своим возможностям лучше плагина 
WooCommerce для WordPress. 
Стоит отметить, что сравнение плагинов WooCommerce и VirtueMart, 
CMS OpenCart и PrestaShop производилось по разным критериям. Итоговая 
оценка показывает то, насколько CMS или плагин показал себя относительно 
сравниваемой группы. 
1.3 Обоснование выбора системы 
Заказы на создание интернет-магазинов в CMS OpenCart встречаются 
часто. Это обусловлено его дешевизной настройки и хорошим качеством ра-
боты системы. Также OpenCart лидирует в рейтингах среди CMS с открытым 
исходным кодом для разработки интернет-магазинов. 
Анализируя существующие разработки, выбирая среди CMS, ориенти-
рованных на создание интернет-магазинов, была выбрана CMS ocStore — ру-
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сифицированный OpenCart, улучшенный дополнительными модулями, ори-
ентированными на российский интернет. 
Рассмотрим эту бесплатную и современную CMS. Система ocStore про-
ста в использовании, многофункциональна, дружелюбна к поисковым систе-
мам и имеет простой и привлекательный интерфейс. 
Преимущества системы ocStore среди аналогов: 
• бесплатная; 
• быстрая и простая установка; 
• небольшой вес CMS; 
• высокая производительность; 
• гибкость настроек из панели администратора; 
• имеет огромное сообщество, как русскоязычное, так и зарубежное; 
• большой выбор модулей и шаблонов; 
• простота настройки и администрирования магазина. 
Недостатки ocStore при базовой установке: 
• большое количество шагов при оформлении заказа; 
• отсутствие генерации человекопонятных ссылок и очистки кэша; 
• нет модуля обратного звонка. 
Скриншот интернет-магазина брендовой обуви показан на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 — Главная страница интернет-магазина брендовой обуви 
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Скриншот интернет-магазина электронных сигарет в Екатеринбурге 
представлен на рисунке 12. 
 
Рисунок 12 — Главная страница интернет-магазина аудио 
Скриншот интернет-магазина средства защиты труда компании «АСД» 
представлен на рисунке 13. 
 
Рисунок 13 — Главная страница интернет-магазина средства защиты труда 
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1.4 Общий алгоритм реализации проекта 
Этап 1. Составление технического задания, которое должно полностью 
описывать поставленные перед разработчиком задачи и охарактеризовать ко-
нечную цель проекта в понимании заказчика. 
Этап 2. Один из ключевых этапов в разработке интернет-магазина — 
стадия проектирования — создание эскизов и макетов будущего продукта.  
Этап 3. Непосредственная работа с кодом: 
• установка и настройка CMS ocStore; 
• установка и настройка модулей для расширения функционала; 
• подключение плагинов, библиотек, шрифтов; 
• доработка существующего функционала, изменение поведения и 
дизайна системы под требования технического задания; 
• разработка собственного модуля салонов; 
• написание сценариев на JavaScript; 
• верстка интернет-магазина для реализации требований техническо-
го задания. 
Кодирование может происходить параллельно с тестированием про-
дукта, что помогает вносить изменения непосредственно по ходу написания 
кода.  
Этап 4. Тестирование продукта и последующая отладка, позволяющая 
ликвидировать ошибки и недочеты программирования и добиться конечной 
цели — полнофункциональной работы разработанной программы. 
Тестирование интернет-магазина на корректность отображения будет 
производится в популярных браузерах актуальных версий, таких как Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Opera и другие. А также проверяется адаптивность 
сайта для мобильных устройств. 
В момент тестирования важно найти и исправить недостатки, связан-
ные с неправильным отображением сайта, когда браузер не может распознать 
свойства и значения используемых стилей. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Характеристика заказчика и потенциальной аудитории проекта 
Аудитория интернет-магазина — это состоятельные люди желающие 
купить красивые ювелирные часы. Сайт предназначен для жителей всей Рос-
сии и стран Содружества Независимых Государств (СНГ) преимущественно 
с доходом выше среднего уровня.  
Для посетителей сайта не существует возрастных ограничений по ис-
пользованию товара, представленного на сайте, однако, учитывая стоимость 
изделий, минимальный возраст клиента начинается от 25 лет. 
2.2 Постановка задачи проекта 
2.2.1 Актуальность проекта 
Актуальность создания интернет-магазина заключается в удобстве по-
иска и просмотра товаров через Интернет. На сайте можно найти всю необ-
ходимую информацию о товаре и его стоимости, об адресах салонов, о рек-
визитах и об истории компании. 
К тому же, разрабатываемый проект обладает удобным фильтром по 
цене, форме изделия, металлу, из которого сделан корпус часов, дополни-
тельным вставкам. 
Несомненным преимуществом такого канала продаж является то, что 
жители разных городов и стран могут ознакомиться с товарами компании, 
узнать характеристики изделия и цену интересующего товара. Это особенно 
важно, поскольку основная часть продаж приходится на разные регионы Рос-
сии, страны СНГ. 
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2.2.2 Цель и назначение проекта 
Создание интернет-магазина обусловлено его обоснованностью и акту-
альностью и включает в себя следующие цели:  
1. Создание интернет-магазина, способствующего покупке товаров со 
стороны пользователей, продаже товаров со стороны компании. 
2. Способствование оказанию помощи в поиске товаров по заданным 
характеристикам. 
3. Обеспечение круглосуточного доступа к ресурсу для информирова-
ния пользователей напрямую. 
4. Ресурс будет способствовать ускорению и экономии времени в 
процессе покупки, продаже, поиске товаров.  
5. Увеличение охвата аудитории компании. 
2.2.3 Функционал проекта, интерфейс проекта, эргономические и 
системные требования и др. требования к проекту 
Качество разрабатываемого проекта определяется тем, насколько оно 
соответствует тем требованиям, которые были заложены на стадии проекти-
ровании системы. Все требования к проектам разделяют на функциональные 
и нефункциональные. 
Функциональные требования определяют ту функциональность систе-
мы, которую разработчики должны построить, чтобы пользователи смогли 
выполнить свои задачи в рамках своих бизнес-процессов. 
Нефункциональные требования представляют собой описание характе-
ристик проекта, важных для пользователя при работе с системой. 
Функциональность проекта можно описать такой концепцией: разме-
щение товара — связь с менеджерами компании — продажа. Были выделены 
следующие функции: 
1. Возможность добавления товаров, салонов, статей. 
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2. Просмотр товаров, возможность фильтра по характеристикам. 
3. Возможность связаться с продавцом или оформить заказ. 
Первоочередная функция интернет-магазина — оформление заказа. 
Это позволит идентифицировать пользователя и поспособствует удобной 
связи с покупателем. На этапе оформления заказа предполагается внесение 
пользователем информации о своем имени и номере телефона. 
Добавление товаров позволяет поместить изображения, текстовое опи-
сание и технические характеристики. Просмотр товаров, пожалуй, самая ос-
новная функция интернет-магазин. Однако помимо просмотра определенное 
удобство составит и поиск товаров по фильтру. 
Возможность связи с менеджерами компании заключается в возможно-
сти оформить заказ, просмотра номера телефона на странице контактов или в 
нижней части сайта, а также в специальной форме связи.  
Заказчиком были поставлены следующие задачи: 
1. Разработка интернет-магазина для продажи ювелирных часов. 
2. Личный кабинет для предоставления специальных цен для оптовых 
покупателей с возможностью добавлять товар в закладки, сравнение и про-
сматривать историю заказов. 
3. Разработка модуля для добавления салонов сервисного обслужива-
ния и отображения их на отдельной странице сайта. 
4. Возможность добавлять новости об участии компании на мероприя-
тиях с отображением в специальном разделе сайта. 
5. Добавление информационных статей об истории компании, доку-
ментах, подтверждающих право на предпринимательскую деятельность. 
6. В каждой из категорий-брендов часов должен показываться логотип 
текущего бренда, который просматривает пользователь. 
7. Использование фильтра товаров по следующим параметрам: цена, 
форма, пол, металл, вставки. 
8. Добавление ссылок на группы в социальных сетях. 
9. Адаптивность под мобильные устройства. 
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10. Соблюдение 152 Федерального закона «О персональных данных». 
Заказчиком были поставлены сроки выполнения работ: готовность 
продукта к марту 2018 года. Для посетителей заказчик выделил следующий 
функционал: отправление письма через форму связи, добавление товара в 
корзину и последующее оформление заказа, регистрация пользователя и вход 
в личный кабинет, добавление товара в сравнение. 
Необходимо создать удобную, простую форму заказа и регистрации 
контрагентов, информирование о неверной форме заполнения. 
Общие требования к сервису: дизайн при просмотре с мобильных 
устройств должен быть выполнен в одном стиле. 
2.2.4 Входные данные к проекту 
В данном разделе представлены некоторые файлы, задействованные в 
проекте. На рисунке 14 представлены цвета, которые выбраны заказчиком и 
указаны в техническом задании. 
 
Рисунок 14 — Цвета сайта 
На рисунках 15–18 продемонстрированы логотипы брендов часов 
«Safonov», «Shele», «OLIMP» и «SOFI». Именно под этими марками компа-
ния выпускает часы. Данные логотипы предоставлены заказчиком для ис-
пользования в проекте.   
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На рисунке 15 показан логотип бренда «Safonov». 
 
Рисунок 15 — Логотип бренда часов «Safonov» 
На рисунке 16 показан логотип бренда «Shele». 
 
Рисунок 16 — Логотип бренда часов «Shele» 
На рисунке 17 показан логотип бренда «OLIMP». 
 
Рисунок 17 — Логотип бренда часов «OLIMP» 
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На рисунке 18 показан логотип бренда «SOFI». 
 
Рисунок 18 — Логотип бренда часов «SOFI» 
На рисунках 19–22 продемонстрированы изображения, предоставлен-
ные для демонстрации в слайдере на главной странице. 
На рисунке 19 показано изображение №1 для слайдера. 
 
Рисунок 19 — Изображение №1 для слайдера 
На рисунке 20 показано изображение №2 для слайдера. 
 
Рисунок 20 — Изображение №2 для слайдера 
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На рисунке 21 показано изображение №3 для слайдера. 
 
Рисунок 21 — Изображение №3 для слайдера 
На рисунке 22 показано изображение №4 для слайдера. 
 
Рисунок 22 — Изображение №4 для слайдера 
2.2.5 Характеристики оборудования для реализации проекта 
При реализации проекта использовался компактный портативный ком-
пьютер (ноутбук). В таблице 3 приведена характеристика используемого 
оборудования. 
Таблица 3 — Характеристики используемого оборудования 
Операционная система Windows 7 
Тип системы 64-разрядная 
Процессор AMD A10-5757M APU 
Частота процессора 2.5 ГГц 
Объем оперативной памяти 8 ГБ 
Тип оперативной памяти DDR3 
Объем постоянной памяти 171 Гб 
Графический процессор AMD Radeon HD 8750M 
Объем графической памяти 2 Гб 
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2.3 Жизненный цикл проекта 
2.3.1 Этап эскизного проектирования 
Эскиз — предварительная зарисовка, фиксирующая замысел проекта 
или отдельные его части. Перед тем как приступать к созданию макетов, бы-
ли нарисованы несколько эскизов страниц интернет-магазина: эскиз главной 
страницы, страницы категории и карточки товара. 
Эскизы позволяют представить, как будет выглядеть проект, разрабо-
тать и оценить удобство использования проекта, продумать дизайн и распо-
ложение элементов сайта. 
Эскизы обычно отличаются свободной, беглой манерой исполнения, но 
могут быть детально проработаны. На рисунках 23–25 представлены эскизы 
главной страницы сайта, страницы категории и карточки товара. 
 
Рисунок 23 — Эскиз главной страницы 
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Рисунок 24 — Эскиз страницы категорий 
 
Рисунок 25 — Эскиз страницы карточки товара 
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2.3.2 Этап разработки элементов дизайна 
На основе изображений, предоставленных заказчиком (рисунки 15–18), 
разработаны логотипы (рисунки 26–29), повторяющие шрифт, начертание и 
контрастность для расположения их в левой верхней части сайта. 
 
Рисунок 26 — Логотип бренда часов «Safonov» 
 
Рисунок 27 — Логотип бренда часов «Shele» 
 
Рисунок 28 — Логотип бренда часов «OLIMP» 
 
Рисунок 29 — Логотип бренда часов «SOFI» 
При помощи поиска подобраны иконки социальных сетей и формы 
связи и приведены в стиль плоского дизайна (рисунок 30). 
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Рисунок 30 — Иконки социальных сетей и формы связи 
Пример внешнего вида кнопки добавления в корзину при разном со-
стоянии (рисунок 31), начиная слева: по умолчанию, при наведении, неак-
тивное состояние. 
 
Рисунок 31 — Внешний вид кнопки добавления в корзину при разном состоянии 
2.3.3 Этап разработки макетов проекта 
Один из важных этапов в разработке интернет-магазина — создание 
макета сайта. В ходе работы над сайтом было создано 10 макетов: верхняя и 
нижняя части сайта, главная страница, категории, карточка товара, оформле-
ние заказа, страница салонов, контакты, регистрация, авторизация. 
На рисунке 32 представлен макет верхней части сайта, в котором слева 
расположен логотип (в зависимости от того, в какой категории находится 
пользователь, показывается соответствующий логотип бренда), справа рас-
положено дополнительное и главное меню с основными разделами сайта. 
 
Рисунок 32 — Макет верхней части сайта 
Верхняя часть сайта отвечает за размещение элементов навигации по 
интернет-магазину. В главном меню содержатся ссылки для перехода на 
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главную страницу, категории, новости, салоны, информационные статьи о 
компании. 
На рисунке 33 представлен макет нижней части сайта, в которой указа-
ны: номер телефона, ссылки на социальные сети и форму связи, информация 
о разработчике. 
 
Рисунок 33 — Макет нижней части сайта 
На рисунке 34 представлен макет главной страницы сайта. Так как ло-
готипы всех 4 марок часов выполнены в разном стиле, то придумано реше-
ние: поместить поверх серый фон, при наведении на который, плавно появ-
ляется изображение соответствующего бренда. 
 
Рисунок 34 — Макет главной страницы 
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На рисунке 35 показан макет страницы категории. Слева расположены 
бренды, нажав на которые, пользователь попадет в соответствующую катего-
рию. Справа расположен фильтр товаров по параметрам часов: цена, металл, 
форма, вставки. Согласно техническому заданию, левый и правый блоки за-
фиксированы и плавно следуют за пользователем. 
В основной части сайта расположены следующие элементы: 
• заголовок категории; 
• описание категории; 
• ссылки на подкатегории с мужскими и женскими часами; 
• сортировка товаров по цене: по возрастанию и убыванию; 
• количество отображаемого товара. 
Отдельно проработан дизайн карточки товара в странице категории: 
границы, заголовок, цены и скидки, кнопка добавления в корзину. 
 
Рисунок 35 — Макет страницы категории 
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На рисунке 36 показан макет страницы карточки товара. Слева от ос-
новного изображения расположены миниатюры дополнительных изображе-
ний со стрелками для прокрутки изображений. 
Справа находится описание, цена и кнопки для добавления товара в 
корзину и в список сравнения.  
Вместо цены может быть написано «По запросу» — это означает, что 
для данного товара нет фиксированной цены или компания не хочет показы-
вать цену до обращения клиента в компанию. 
Снизу страницы расположены рекомендуемые товары, таблица с об-
щими сведениями, по которым осуществляется фильтр, и теги. 
 
Рисунок 36 — Макет страницы карточки товара 
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Макет корзины (рисунок 37). Форма оформления заказа состоит из 3 
полей: имя, телефон и e-mail. Значение поля стоимость — результат пере-
множения количества товара на его цену. Строка «Итого» — общая сумма 
заказа. 
 
Рисунок 37 — Макет страницы оформления заказа 
На рисунке 38 показан макет страницы салонов. Это список городов, в 
которых есть салоны, обслуживающие часы компании. Названия городов от-
сортированы по алфавиту и сгруппированы по первой букве. Выбрав интере-
сующий город, появится модальное окно адресами салонов этого города. 
 
Рисунок 38 — Макет страницы салонов 
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На рисунке 39 показан макет страницы контактов, в которой есть ин-
формация об адресе, телефоне, почте. Также можно отправить письмо, за-
полнив обязательные поля и тему обращения. 
 
Рисунок 39 — Макет страницы контактов 
На странице регистрации (рисунок 40) представлены 3 блока для за-
полнения информации: основные данные, реквизиты компании и данные для 
входа. 
 
Рисунок 40 — Макет страницы регистрации 
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В макете страницы авторизации (рисунок 41) расположены 2 блока: 
информация для регистрации и форма входа в личный кабинет. Личный ка-
бинет позволяет оформлять заказы без заполнения данных, просматривать 
историю заказов, добавлять товары в закладки. Также, если пользователь по-
мещен в группу оптовых покупателей, то он сможет покупать товары по спе-
циальным ценам. 
 
Рисунок 41 — Макет страницы авторизации 
Везде, где происходит сбор персональных данных, это страницы 
оформления заказов (рисунок 37), контактов (рисунок 39) и регистрации (ри-
сунок 40), присутствует предупреждение о сборе и обработке персональных 
данных (требование 152 Федерального закона «О персональных данных»). 
Пример того, как выглядит уведомление о сборе cookies и обработке 
персональных данных пользователя (рисунок 42). 
 
Рисунок 42 — Уведомление о сборе данных 
2.3.4 Этап разработки программного кода проекта 
Достаточно большим и объемным этапом в реализации проекта стало 
написание программного кода. Описывать особенности и тонкости самого 
трудоемкого и сложного этапа вряд ли стоит, достаточно указать основные 
моменты работы. Данный этап проводился в три потока. 
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В первом потоке были установлены и настроены: CMS ocStore и все 
необходимые модули для реализации функционала, описанного в техниче-
ском задании. Подключены библиотеки и шрифты. 
Установлен модуль «Массовое управление скидками товаров для групп 
покупателей» (рисунок 43). 
 
Рисунок 43 — Модуль массового управления скидками 
Установлен и настроен модуль «NewsBlog» для возможности создания 
новостей (рисунок 44). 
 
Рисунок 44 — Модуль «NewsBlog» 
Установлен и настроен модуль «Упрощенное оформление заказа», ко-
торый избавляет от переполненной формы в 6 шагов (рисунок 45). 
 
Рисунок 45 — Модуль «Упрощенное оформление заказа» 
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Подключен и настроен плагин «Sticky» для фиксирования и плавного 
следования за пользователем блока брендов и фильтра на странице категорий 
(рисунок 46). 
 
Рисунок 46 — Плагин «Sticky» 
Установлен модуль «Номер заказа для клиента, после оформления за-
каза» (рисунок 47). 
 
Рисунок 47 — Модуль «Номер заказа для клиента, после оформления заказа» 
Установлен и настроен модуль «Политика конфиденциальности» для 
появления уведомления на каждой странице сайта (рисунок 48). Пример ис-
пользования показан на рисунке 42. 
 
Рисунок 48 — Модуль «Политика конфиденциальности» 
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Загружен и подключен плагин «Magnific Popup» для открытия изобра-
жений в модальном окне (рисунок 49). Использован на странице документов. 
 
Рисунок 49 — Плагин «Magnific Popup» 
Загружены и подключены шрифты «Lato» и «Gasoline» (рисунок 50).  
 
Рисунок 50 — Подключение шрифтов «Lato» и «Gasoline» 
Во втором потоке были написаны сценарии на JavaScript, произведена 
доработка существующего функционала, изменение стандартного поведения 
системы под требования технического задания, разработан собственный мо-
дуль салонов. 
Согласно требованиям технического задания, при нажатии на миниа-
тюру дополнительного изображения, данное изображение должно появиться 
на месте основного изображения, для этого было изменено стандартное по-
ведение системы ocStore. 
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Написан сценарий для смены основного изображения при клике на ми-
ниатюру дополнительного изображения (рисунок 51). 
 
Рисунок 51 — Сценарий для смены основного изображения 
Написан сценарий для смены изображения бренда в зависимости от то-
го, в каком разделе пользователь находится (рисунок 52). 
 
Рисунок 52 — Сценарий для смены логотипа 
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На странице контактов в форме связи добавлены: поле «Телефон» и 
ниспадающий список «Тема» со значениями «Цена», «Наличие», «Условия 
сотрудничества» и «Другое». 
Для этого были добавлены следующие строки кода для изменения фай-
лов, отвечающих за представление (рисунок 53), обработку (рисунок 54) и 
отправку данных (рисунок 55), а также в языковой файл (рисунок 56). 
 
Рисунок 53 — Представление страницы контактов 
 
Рисунок 54 — Обработка формы связи страницы контактов 
 
Рисунок 55 — Отправка данных формы связи страницы контактов 
 
Рисунок 56 — Языковой файл страницы контактов 
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Разработан модуль салонов, позволяющий из панели администратора 
добавлять, редактировать и удалять салоны (рисунок 57). Чтобы открыть 
список салонов, нужно в боковом меню перейти в раздел «Салоны» — «Ре-
дактирование салонов». 
 
Рисунок 57 — Страница списка салонов 
Форма для добавления и редактирования салона содержит следующие 
поля: название салона, страна, регион, город, адрес, торговый центр и теле-
фон (рисунок 58). 
 
Рисунок 58 — Форма добавления салона 
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Результат работы модуля показан на странице «Салоны» (рисунок 59). 
 
Рисунок 59 — Страница «Салоны» 
При клике левой клавишей мыши на нужный город, открывается мо-
дальное окно с информацией о салонах в этом городе (рисунок 60). 
 
Рисунок 60 — Информация о салонах в городе Хабаровск 
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Для отображения салонов на рисунках 59–60 написан большой сцена-
рий, который обращается за данными к файлу JavaScript Object Notation 
(JSON), хранящемуся на сервере, затем анализирует их и вставляет на стра-
ницу. Листинг сценария показан на рисунках 61–64. 
 
Рисунок 61 — Листинг сценария отображения салонов, часть 1 
 
Рисунок 62 — Листинг сценария отображения салонов, часть 2 
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Рисунок 63 — Листинг сценария отображения салонов, часть 3 
 
Рисунок 64 — Листинг сценария отображения салонов, часть 4 
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Структура файла «salony.json», в котором хранится вся информация о 
салонах, показана на рисунке 65. 
 
Рисунок 65 — Структура файла «salony.json» 
Листинг представления формы добавления и редактирования салонов 
(рисунок 65). Пример отображения формы показан на рисунке 57. 
 
Рисунок 66 — Листинг формы добавления и редактирования салонов 
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Сценарий формы добавления и редактирования салонов показан на ри-
сунках 67–70. 
 
Рисунок 67 — Сценарий формы добавления и редактирования салонов, часть 1 
 
Рисунок 68 — Сценарий формы добавления и редактирования салонов, часть 2 
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Рисунок 69 — Сценарий формы добавления и редактирования салонов, часть 3 
 
Рисунок 70 — Сценарий формы добавления и редактирования салонов, часть 4 
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Функция, которая записывает данные в файл «salony.json» и вызывает-
ся в момент добавления (рисунок 67), редактирования и удаления салонов 
(рисунок 68), показана на рисунке 71. 
 
Рисунок 71 — Функция записи данных в файл 
В третьем потоке производилась верстка интернет-магазина с исполь-
зованием языка стилей Lateral Electrical Surface Stimulations (LESS). Фраг-
мент кода таблицы стилей показан на рисунке 72. 
 
Рисунок 72 — Фрагмент кода таблицы стилей 
В сумме написано 2234 строк стилей для проекта, это довольно боль-
шой объем, если учесть, что был использован язык стилей LESS, который 
упрощает написание кода и уменьшает количество строк. 
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2.3.5 Этап тестирования, апробирования, внедрения 
После достижения задуманного в написанном коде следуют не менее 
важные этапы разработки интернет-магазина, зачастую объединяемые в одну 
фазу — тестирование продукта и последующая отладка, позволяющая ликви-
дировать огрехи программирования и добиться конечной цели — пол-
нофункциональной работы разработанного продукта. 
Процесс тестирования позволяет смоделировать ситуации, при которых 
программный продукт перестает полностью или частично функционировать 
или корректно отображаться. 
Этап тестирования достаточно важный этап работы разработки интер-
нет-магазина. Тестирование проекта проходило, как на популярных браузе-
рах, на разных компьютерах, так и на разных мобильных устройствах с ис-
пользованием эмулятора Google Chrome. 
В ходе тестирования использовались последние версии популярных 
браузеров. Так как проект не предназначен для использования устаревших 
браузеров, их поддержка не была заявлена.  
В процессе тестирования определялись и устранялись ошибки и неточ-
ности, как в сценариях JavaScript, так и в таблице стилей проекта. Проверя-
лось правильное отображение всех элементов интернет-магазина в различ-
ных браузерах и на разных мобильных устройствах. 
Тестирование интернет-магазина на мобильных устройствах произво-
дилось во встроенном эмуляторе браузера Google Chrome (рисунки 73–74). 
Эмулятор браузера позволяет подобрать размеры экрана для таких устройств, 
как Galaxy S5, iPhone 5, iPhone 8 Plus, iPhone X и другие, а также задать про-
извольные значения экрана. Проверялись работоспособность функционала, 
корректное отображение контента, удобство пользования интерфейсом, а 
также наличие или отсутствие ошибок. 
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Рисунок 73 — Тестирование интернет-магазина в эмуляторе Google Chrome 
 
Рисунок 74 — Тестирование интернет-магазина в эмуляторе Google Chrome 
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2.4 Технические требования к проекту 
Разрабатываемый проект доступен для всех популярных операционных 
систем и актуальных браузеров и ориентирован на широкую аудиторию.  
Технические требования для пользователя компьютера заключаются в 
использовании Google Chrome 66 и выше, Opera 53 и выше, Mozilla Firefox 60 
и выше, Internet Explorer 10 и выше. 
Технические требования для пользователя мобильного устройства за-
ключаются в использовании Android 4.0.3 и выше или iOS 8.0.  
Такие технические требования обусловлены необходимостью под-
держкой браузером последней версии стандарта HyperText Markup Language 
(HTML) и Cascading Style Sheets третьего поколения (CSS) и некоторых сце-
нариев на JavaScript, в свою очередь операционная система должна поддер-
живать данные браузеры. 
2.5 Калькуляция проекта 
К моменту завершения работы над проектом, можно привести следую-
щую статистику по калькуляции интернет-магазина: 
1. Проведено сравнение 4 CMS для разработки интернет-магазина. 
2. Создано 4 логотипа для сайта. 
3. Создано более 20 элементов сайта. 
4. Создано 3 эскиза и 10 макетов сайта. 
5. Установлено 6 модулей, настроено более 10 модулей. 
6. Подключено и настроено 2 плагина. 
7. Подключено и использовано 4 шрифта. 
8. Написано 3 сценария на JavaScript. 
9. Разработан собственный модуль салонов с использованием HTML, 
CSS, JavaScript, JSON, PHP (потрачено около 2 недель на разработку). 
10. В сумме написано более 3500 строчек кода на разных языках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе разработки интернет-магазина ювелирных часов, можно выде-
лить несколько основных этапов: 
1. На первом этапе определена целевая аудитория интернет-магазина, 
проведен анализ существующих систем управления сайтом с целью выбора 
более подходящей системы для решения задач, описанных в техническом за-
дании, обоснован выбор системы и необходимость в разработке проекта.  
2. Вторым этапом в разработке стало проектирование интерфейса 
проекта. Были нарисованы эскизы основных страниц интернет-магазина. По-
сле согласования эскизов, созданы макеты. На этом этапе были продуманы 
необходимые элементы сайта, их расположение и удобство пользования ин-
терфейсом. Макеты позволили оценить удобство и простоту использования 
разрабатываемого проекта, а также перейти к следующему этапу.  
3. Следующий этап заключался в установке и настройке системы 
управления сайтом ocStore и необходимых модулей для расширения функци-
онала, описанного в техническом задании. Установка существующих моду-
лей упростила дальнейшую разработку проекта. Были подключены плагины 
и шрифты. Написано большое количество сценариев на JavaScript. Разрабо-
тан собственный модуль салонов. А также, выполнена одна из самых важных 
частей — верстка страниц интернет-магазина по созданным макетам и требо-
ваниям технического задания.  
4. В заключительном этапе — этапе тестирования была проверена 
корректность отображения и работоспособность функционала сайта в раз-
личных браузерах, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 
Explorer. А также проверено корректное отображение с мобильных 
устройств. 
Таким образом, все задачи выпускной квалификационной работы ре-
шены, а цель достигнута. 
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